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Na Kitajskem, ki je označena kot »dežela ritualov«, ima »li (ritual)« daljnosežen vpliv na 
zgodovino, kulturo, družino, politični razvoj in ostala področja. V tradicionalni Kitajski 
konotacija »lija« obsega aristokratsko prehrano, poroke, pogrebe, žrtvovanja itd., medtem 
ko vzorec širjenja, večinoma s pomočjo treh konfucijanskih klasikov »lija« in predavanj 
konfucijancev, pripada aristokratskemu učenju. Vendar kot splošni standard življenja 
običajnih prebivalcev »li« zelo zgodaj postane tudi sekularen pojem, kar je še posebej 
vidno v poročnih ceremonijah moderne Kitajske. Na drugi strani je izvor »lija« lahko 
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povezan z religijo; teorija religije pa lahko prispeva k metafizični misli »lija«, zatorej 
lahko »li« nastopa tudi kot »religiozen« pojav, kar je ravno tako najbolj opazno v 
pogrebnih ritualih moderne Kitajske. Pričujoči članek bo poskušal proučiti oba pojava. 














美國人類學家 Robert Redfield在 1956年出版的《Peasant Society and Culture： 
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Summary  
Although “etiquette” is the essence of traditional culture in China, due to the 
development of modern society, its perspective should include the requirement of 
human sympathy, transformation of objects, and the role or duty associated with 
one’s title so that an appropriate manner can be well maintained. The times have 
changed and if the traditional etiquette cannot follow the steps of civilization, it 
will be eliminated. Contemporary Chinese weddings have become popularized and 
funerals religionized; however, they cannot completely meet the expectations of 
the Confucianists, but rather follow the development of etiquette, while 
conforming to the principles underlying the legislation and implementation of the 
rules of etiquette. 
Furthermore, integration can be found in the phenomenon of popularized 
weddings and religionized funerals, fully making it obvious that religious behavior 
has combined with the local wedding ceremonies. Because of the influence of 
Taoism and Buddhism, local folklore characteristics can be seen in funeral rites. 
As a result, if the connotations of the etiquette are maintained, whether it is a 
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